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Согласно Федеральному государственному образовательному 
стандарту основного общего образования, у обучающихся в результате 
обучения математике должно быть развито логическое и математическое 
мышление, обучающиеся получают представление о математических 
моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять 
математические знания при решении различных задач и оценивать 
результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают 
математическую интуицию.  
При изучении математики достигаются следующие результаты: 
формирование представлений о математике как о методе познания 
действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 
явления; умение анализировать и извлекать необходимую информацию, 
проводить классификации, логические обоснования, доказательства 
математических суждений; овладение геометрическим языком; развитие 
умения использовать его для описания предметов окружающего мира; 
развитие пространственных представлений; изобразительных умений, 
навыков геометрических построений; формирование систематических знаний 
о плоских фигурах и их свойствах, представлений о простейших 
пространственных телах; развитие умений моделирования реальных 
ситуаций на языке геометрии, исследования пространственной модели с 
использованием геометрических понятий и теорем, решения геометрических 
и практических задач. 
Данные результаты могут быть достигнуты в результате формирования 
у обучающихся познавательных универсальных учебных действий. 
Проблему формирования универсальных учебных действий в своей статье 
поднимали в  А. Г. Асмолов, Г. В. Бурменская, И. А. Володарская, О. А. 
Карабанова, Н. Г. Салмина, С. В. Молчанов, а также в своей статье 
«Структура универсальных учебных действий и условия их формирования» 
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решали данную проблему Н. М. Горленко, И. В. Запятая, В. Б. Лебединцев, Т. 
Ф. Ушева. 
В своей работе А. Г. Асмолов, Г. В. Бурменская, И. А. Володарская, О. 
А. Карабанова, Н. Г. Салмина, С. В. Молчанов подробно разобрали понятие 
универсальных учебных действий и описали структуру, а также изложили 
рекомендации по формированию каждого вида универсальных учебных 
действий. 
Учитывая Федеральный государственный стандарт основного общего 
образования, при изучении темы «Площадь» у обучающихся формируются 
следующие умения: умение применять формулы вычисления площади для 
различных фигур, умение доказывать равновеликость фигур, умение 
пользоваться свойствами площадей, умение вычислять площади 
многоугольников с помощью разделения их на фигуры, площади которых 
вычисляются по уже изученным формулам. Данные умения, которые 
формируются у обучающихся при изучении темы «Площадь» связаны с 
познавательными универсальными учебными действиями. В следствии 
формирования у обучающихся компонентов познавательных универсальных 
учебных действий при изучении темы «Площадь» также будут 
сформированы и необходимые умения. Именно поэтому при изучении 
данной темы следует составлять задачи, направленные на формирование 
познавательных универсальных учебных действий, которые в свою очередь 
приводят к формированию необходимых умений. 
Таже следует отметить, что задач по теме «Площадь», направленных на 
формирование познавательных универсальных учебных действий мало. 
Именно поэтому тема «Формирование познавательных УУД у обучающихся 
в процессе изучения темы «Площадь»» является актуальной. 
Объект исследования: процесс изучения темы «Площадь». 
Предмет исследования: требования к системе задач по теме 
«Площадь», направленная на формирование познавательных универсальных 
учебных действий у обучающихся.  
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Цель: разработать систему задач по теме «Площадь», направленных на 
формирование познавательных универсальных учебных действий у 
обучающихся. 
Задачи: 
1. Проанализировать учебно-методическую литературу и интернет 
ресурсы, посвящённые проблеме формирования познавательных 
универсальных учебных действий у обучающихся в процессе изучения 
темы «Площадь». 
2. Рассмотреть определения универсальных учебных действий различных 
авторов. 
3. Изучить структуру познавательных универсальных учебных действий. 
4. Провести логико-математический анализ темы «Площадь». 
5. Выделить требования к системе задач, направленных на формирование 
познавательных универсальных учебных действий. 
6. Разработать систему заданий по теме «Площадь», направленных на 
формирование познавательных УУД. 
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ГЛАВА 1.  Особенности формирования познавательных 
универсальных учебных действий при обучении математике 
1.1 Понятие универсальных учебных действий 
Концепция развития универсальных учебных действий направлена на 
познавательное развитие обучающихся, обеспечивающее такую 
компетенцию, как умение учиться, способность к саморазвитию и 
самосовершенствованию. 
Так как основным ориентиром новых образовательных стандартов 
является развивающее обучение, то новой задачей является обеспечение 
развития универсальных учебных действий как психологической 
составляющей. 
Данная концепция была разработана на основе системно-
деятельностного подхода, рассмотренного Л. С. Выготским, А. Н. 
Леонтьевым, П. Я. Гальпериным, Д. Б. Элькониным, В. В. Давыдовым, А. Г. 
Асмоловым, группой ученых: А. Г. Асмоловым, Г. В. Бурменской, И. А. 
Володарской, О. А. Карабановой, Н. Г. Салминой, С. В. Молчановым под 
руководством А. Г. Асмолова.  
Для того чтобы понять, что такое познавательные универсальные 
учебные действия, необходимо выяснить что такое универсальные учебные 
действия вообще. Для этого рассмотрим различные подходы к определению 
понятия универсальных учебных действий, их структуру и функции. 
Под универсальными учебными действиями А. Г. Асмолов понимает: 
а) способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию 
путем сознательного активного присвоения нового социального опыта (в 
широком смысле); 
б) совокупность действий обучающегося, обеспечивающих социальную 
компетентность, способность к самостоятельному освоению новых знаний и 
умений, включая организацию данного процесса, культурную идентичность 
и толерантность (в узком смысле).  
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В словаре терминов Т. В. Василенко дано следующее определение 
универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия – это 
инвариантная основа образовательного и воспитательного процесса. По 
мнению Т. В. Василенко, если обучающийся овладевает универсальными 
учебными действиями, то он может успешно самостоятельно усваивать 
новые знания, умения и компетентности, включая самостоятельную 
организацию деятельности, то есть умение учиться. Под умением учиться Т. 
В. Васильенко понимает существенную эффективность освоения 
обучающимися предметных знаний, формирование умений и компетенций, 
образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального 
выбора.  
В статье Н. М. Горленко, О. В. Запятой и других взято определение 
из стандарта нового поколения. 
В ФГОС ООО под универсальными учебными действиями 
понимается обобщенные действия, пробуждающие широкую ориентацию 
обучающихся в различных предметных областях познания и мотивацию к 
обучению.  
В данной работе за основное определение понятия универсальных 
учебных действий взято определение А. Г. Асмолова. Так как данное 
определение достаточно полно отражает суть универсальных учебных 
действий, а также данное определение даётся в федеральном 
государственном образовательном стандарте основного общего образования.  
В работе А. Г. Асмолова выделены следующие функции 
универсальных учебных действий: 
 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 
деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 
необходимые средства и способы их достижения, контролировать и 
оценивать процесс и результаты деятельности; 
 создание условий для гармоничного развития личности и ее 
самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 
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 обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, 
навыков и компетентностей в любой предметной области.  
Характер универсальных учебных действий заключается в том, что 
они носят надпредметный и метапредметный характер, а также 
обеспечивают личностное и познавательное развитие личности.  
Так как концепция развития универсальных учебных действий 
опирается на системно-деятельностный подход, разработанный Л. С. 
Выготским и другими, то необходимо указать задачи, которые решаются при 
реализации деятельностного подхода в данной концепции. Итак, реализация 
деятельностного подхода осуществляется при решении следующих задач: 
1. Определение основных результатов обучения и воспитания в 
зависимости от личностных качеств и универсальных учебных действий. 
2. Построение содержания учебных предметов, ориентированных на 
знания в соответствующих предметных областях. 
3. Определение функций, содержания и структуры УУД для каждого 
возраста и ступени образования. 
4. Выделение возрастно-специфической формы и качественных 
показателей форсированности УУД в отношении познавательного и 
личностного развития обучающихся. 
5. Определение учебных предметов, для которых оптимально могут 
быть сформированы конкретные виды УУД. 
6. Разработка системы задач, направленных на формирование УУД. 
7. Разработка системы задач для диагностики сформированности УУД 
на каждом этапе образовательного процесса. 
В своих работах обе группы ученых А. Г. Асмолова и Н. М. Горленко 







В данной работе основной акцент будет сделан на группу 
познавательных универсальных учебных действий. 
1.2 Структура познавательных универсальных учебных действий 
В данном параграфе будут рассмотрены два списка со структурой 
познавательных универсальных действий, список, определенный А. Г. 
Асмоловым и Н. М. Горленко. На основе этих двух списков будет выделен 
один обобщенный список со структурой универсальных учебных действий.  
В своей статье Н. М. Горленко, И. В. Запятая, В. Б. Лебединцев, Т. Ф. 
Ушева выделяют следующую структуру универсальных учебных действий, а 
также выделяют пооперационный состав каждой составляющей 
познавательных универсальных учебных действий. 
Познавательные универсальные учебные действия – это система 
способов познания мира, построения самостоятельного процесса поиска, 
исследования и совокупность операций по обработке, систематизации, 
обобщению и использованию полученной информации. Группа 
познавательных универсальных учебных действий делится ещё на три 
подгруппы: общеучебные и логические, а также постановка и решение 
проблемы. Общеучебные универсальные действия в свою очередь включают 
в себя еще одну подгруппу – знаково-символические. 
Рассмотрим список познавательных универсальных учебных действий, 
представленный А. Г. Асмоловым и другими. 
В общеучебные универсальные действия данная группа учёных 
включает: 
 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
 поиск и выделение необходимой информации; применение методов 
информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 
средств; 
 структурирование знаний; 




 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 
 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 
результатов деятельности; 
 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 
зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 
прослушанных текстов различных жанров; определение основной и 
второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 
текстов художественного, научного, публицистического и официально-
делового стилей; понимание и адекватная оценка языка СМИ; 
 постановка и формулировка проблемы, самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 
поискового характера. 
Знаково-символические: 
 моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в 
модель, где выделены существенные характеристики объекта; 
 преобразование модели с целью выявления общих законов, 
определяющих данную предметную область. 
К логическим универсальным учебным действиям А. Г. Асмолов и 
другие относят: 
 анализ объектов с целью выделения признаков; 
 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное 
достраивание с восполнением недостающих компонентов; 
 выбор оснований и критериев для сравнения и классификации объектов; 
 подведение под понятие, выведение следствий; 
 установление причинно-следственных связей; 
 построение логической цепи рассуждений; 
 доказательство; 
 выдвижение гипотез и их обоснование. 
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К постановке и решению проблемы А. Г. Асмолов относят: 
 формулирование проблемы; 
 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 
поискового характера. 
Группа учёных Н. М. Горленко, И. В. Запятая, В. Б. Лебединцев, Т. Ф. 
Ушева в своей статье, как уже было сказано ранее, рассматривают не только 
структуру познавательных универсальных учебных действий, но и их 
пооперационный состав. Также в их статье говорится о всех видах 
познавательных универсальных действий, но нет строго разделения, как у А. 
Г. Асмолова. Итак, к познавательным универсальным учебным действиям 
относятся: 
 умение сравнивать, которое состоит из следующих учебных действий: 
 выделять признаки, по которым сравнивают объекты; 
 выделять признаки сходства; 
 выделять признаки различия; 
 выделять главное и второстепенное в изучаемом объекте; 
 выделять существенные признаки объекта. 
 Умение анализировать, которое состоит из следующих учебных действий: 
 разделять объект на части; 
 располагать части в определённой последовательности; 
 характеризовать части этого объекта. 
 Умение делать выводы, которое состоит из следующих учебных 
действий: 
 находить главное в изучаемом явлении или объекте; 
 устанавливать главную причину явления; 
 кратко оформлять высказывание, связывающее причину и 
следствие. 




 разделять объект на части; 
 располагать части в определенной последовательности; 
 определять связи между частями; 
 оформлять графическое изображение. 
Ниже представлена таблица со структурой универсальных учебных 
действий, в которой отмечено плюсами и минусами какое из умений есть в 
списке А. Г. Асмолова и в списке Н. М. Горленко. В связи с данными из 
таблицы будет сформулирован обобщенный список универсальных учебных 
действий, на основе которого будет построена данная работа. 
Таблица 1 
Анализ компонентов познавательных универсальных учебных 
действий по спискам А. Г. Асмолова и Н. М. Горленко 
Универсальное учебное действие 
А. Г. Асмолов 
и другие 
Н. М. Горленко 
и другие 
Формулирование познавательной цели + - 
Работать с информацией + + 
Выбор эффективного способа решения задачи + + 
Контроль и оценка результатов деятельности + - 
Смысловое чтение + - 
Моделирование + + 
Анализ + + 
Выбор основания и критериев для сравнения объектов + + 
Установление причинно-следственных связей + + 
Построение логической цепочки рассуждений + + 
Доказательство + - 
Поиск и решение проблемы + - 
Анализируя результаты, приведённые в таблице, можно выделить 
следующие компоненты познавательных универсальных учебных действий: 
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 поиск и выделение необходимой информации; применение методов 
информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 
средств; 
 выбор наиболее эффективного способа решения задачи; 
 моделирование (преобразование объекта из чувственной формы в модель, 
где выделены существенные характеристики объекта); 
 анализ объектов с целью выделения признаков; 
 синтез; 
 умение сравнивать объекты, находить в них сходства и различия; 
 установление причинно-следственных связей; 
 построение логической цепочки рассуждений; 
 доказательство. 
На основе выделенного списка рассмотрим формирование 
познавательных универсальных учебных действий у обучающихся в 
процессе обучения математике. 
 
1.3.  Формирование познавательных универсальных учебных действий у 
обучающихся в процессе обучения математике 
Главной задачей школы в настоящее время является формирование не 
только знаний, умений и навыков, но и универсальных учебных действий, 
которые направлены на самостоятельное усваивание новых знаний, умений и 
компетентностей, а также на умение учиться. Под компетентностью 
понимают качество человека, завершившего образование определённой 
ступени, выражающееся в способности на его основе к успешной, 
продуктивной и эффективной деятельности с учетом его социальных рисков, 
которые могут быть с ней связаны.  
Для того чтобы сформировать познавательные универсальные учебные 




1. Формирование первичного опыта выполнения познавательного 
универсального учебного действия при изучении учебного предмета и 
мотивации. 
2. Приобретение знаний, основанных на первичном опыте, о способе 
выполнения данного универсального учебного действия. 
3. Формирование умения выполнять освоенное универсальное учебное 
действие на практике, а также умение организовать самоконтроль и при 
необходимости коррекцию результатов. 
4. Формирование умения организовывать контроль уровня освоения и 
применения на практике универсального учебного действия.  
Формирование познавательных универсальных учебных действий 
соединено с содержанием изучаемых предметов, способов и логикой 
изменения учебного материала. При формировании познавательных УУД 
большое внимание уделяется таким умениям, как анализировать, сравнивать 
объекты, осуществлять классификацию, выделять существенные признаки 
объекта, а также находить наиболее эффективные способы решения задачи. 
При формировании познавательных универсальных учебных действий 
необходимо создать надлежащие условия, т.е.: 
 отбор соответствующей учебно-методической литературы, а именно 
учебников для обучающихся и методических пособий для учителей;  
 обеспечение соответствующим программным обеспечением; 
 усовершенствование учебных программ и методов обучения; 
 применение различных форм обучения (лекции, игры, практические 
занятия, семинары, групповая работа и т.д.); 
 создание соответствующих контрольно-оценочных работ (тестов, 
контрольных работ, самостоятельных работ, проверочных работ). 
 дифференциация и индивидуализация содержания обучения; 
 дифференциация и индивидуализация проведения консультаций 
учителем с учащимися; 
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 обеспечение эмоционального благополучия обучающихся; 
 развитие рефлексивной саморегуляции, т.е. развитие способности 
обучающимся самим организовывать свою учебную деятельность; 
 удовлетворение познавательной потребности в межличностном общении; 
 стимулирование мыслительного процесса у обучающихся, т.е. создание 
условий, при которых обучающиеся смогут задавать вопросы и решать 
возникающие при изучении материала проблемы. 
Развитие познавательных универсальных учебных действий должно 
опираться на возрастное развитие личностной и познавательной сфер 
обучающегося. И для того, чтобы оценить сформированность 
познавательных универсальных учебных действий у обучающихся 
необходимо придерживаться следующих критериев: 
1) соответствие психолого-возрастным требованиям обучающихся; 
соответствие заданий, направленных на формирование познавательных 
универсальных учебных действий, заранее заданным требованиям; 
2) формирование у обучающихся такой учебной деятельности, которая 
будет отражать уровень развития метапредметных действий, которые в свою 
очередь выполняют функцию управления познавательной деятельностью 
обучающихся. 
   При формировании познавательных УУД необходимо давать 
обучающимся соответствующие задания. При формировании данных 
универсальных учебных действий используются следующие задания: 
 задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 
 задачи и проекты для проведения эмпирического исследования; 
 задачи и проекты для проведения теоретического исследования; 
 задачи на смысловое чтение; 
 задачи на сравнение и оценивание. 
Итак, в представленной ниже таблице представлены примеры заданий, 




Примеры заданий, направленных на формирование компонентов 
познавательных универсальных учебных действий 
Познавательное УУД Примеры заданий 
Поиск и выделение необходимой 
информации; применение методов 
информационного поиска, в том числе с 
помощью компьютерных средств. 
1. Используя электронные словари 
перевести текст задачи на современный 
язык. 
Задача: Случися некоему человеку к стене 
лестницу прибрати, у стены же тоя 
высота есть 117 стоп. И обреете лестницу 
долготью 125 стоп. Иведати хочет, колико 
стоп сея лестницы нижний конец от 
стены отстояти имать. 
2. Используя Интернет - ресурсы найти 
различные способы доказательства 
теоремы Пифагора. 
Выбор наиболее эффективного способа 
решения задачи. 
1. Выписать в тетрадь все способы 
решения задачи и указать тот способ, 
который, по вашему мнению, является 
наиболее рациональным. 
Чтобы доставить письмо за 2 ч. 40 мин. из 
А в В, расстояние между которыми 70,5 
км, почтальон ехал сначала 
на велосипеде со скоростью 12,75 км/ч, а 
затем на мотоцикле со скоростью 67,5 
км/ч. Сколько времени ехал почтальон на 
велосипеде и сколько на мотоцикле? 
Моделирование (перекодирование 
элементов модели) 
1. Выполнить следующие задания, 











Задание 1: Преобразуйте следующие слова 
в символы, а символы в слова. Запиши 
получившийся результат. 
1) площадь; 2) ∆; 3) перпендикуляр; 
 4) равно; 5) ∥. 
Задание 2: Преобразуйте текст указанной 
ниже задачи из символов в слова. Запиши 
получившийся результат. 
Задача: В ∆𝐴𝐵𝐶: ∠𝐴 = 90°, 𝐴𝐵 = 12, 𝐴𝐶 =
8. Найти 𝑆∆𝐴𝐵𝐶  
Анализ объектов с целью выделения 
признаков. 
1. Из перечисленных предложений выбрать 
те, которые задают определённый порядок: 
А) Виды функций: линейная, квадратичная, 
степенная, показательная, 
логарифмическая, тригонометрическая. 
Б) Числа расположены в порядке 
возрастания, если они расположены от 
меньшего к большему; 
В) Числа распределены в порядке убывания, 
если они расположены от большего к 
меньшему. 
2. Распределите числа в порядке убывания: 
11; 0; -9;1; -1; -3; 5. 
Умение сравнивать объекты, находить в 
них сходства и различия. 
1. Среди указанных признаков 
прямоугольника и параллелограмма 
выбрать схожие и различные. 
1) Противоположные стороны равны и 
параллельны; 
2) Все углы равны 90; 
3) Противоположные углы равны; 
4) Диагонали равны; 
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5) Сумма соседних углов равна 180; 




1. В первой корзине было 8,1 кг яблок, во 
второй на 3 кг больше. Сколько яблок было 
в двух корзинах? Составьте схему и решите 
задачу. 
При развитии познавательных универсальных учебных действий 
должны быть достигнуты следующие результаты: 
 обучающийся умеет видеть проблему и решать её; 
 обучающийся умеет задавать вопросы; 
 обучающийся умеет анализировать и сравнивать объекты; 
 обучающийся умеет находить информацию по нужной ему теме; 
 обучающийся умеет устанавливать причинно-следственные связи. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что все задания, 
направленные на формирование познавательных универсальных учебных 
действий в совокупности, должны приводить к достижению результатов, 
представленных выше. Также при формировании познавательных 
универсальных учебных действий необходимо учитывать возрастные 
особенности обучающихся, а также их опыт в решении задач. Формируя у 
обучающихся универсальные учебные действия, стоит придерживаться 
определенных этапов и видов деятельности на этих этапах, выделенных Л. Г. 
Петерсон, ведь именно они отражают условия, необходимые для 
формирования у обучающихся познавательных универсальных учебных 
действий. Перед тем как сформировать у обучающихся какое-либо 
познавательное универсальное учебное действие для начала необходимо 
научить их выполнять данное действие, а также научить самоконтролю. Все 
эти действия и отражают требования, сформулированные Л. Г. Петерсон, 
представленные в данном пункте. 
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Выводы к главе 1 
Рассмотрев различные подходы к определению понятия универсальных 
учебных действий, а также рассмотрев особенности их формирования, был 
выделен один из видов универсальных учебных действий, а именно 
познавательные. В главе была рассмотрена структура познавательных 
универсальных учебных действий разных авторов, и обобщая эти два списка 
познавательных универсальных учебных действий был выделен один общий 
список компонентов познавательных универсальных учебных действий. 
Также при рассмотрении структуры познавательных универсальных учебных 
действий была выяснено, что они разделяются на общеучебные, логические, 
а также постановка и решение проблемы. Также в главе были приведены 
примеры задач, направленных на формирование познавательных 
универсальных учебных действий. Все задачи были направлены на 
определенный компонент познавательных универсальных учебных действий. 
Также для дальнейшей работы были выделены этапы, которых 
необходимо придерживаться при формировании у обучающихся 
познавательных универсальных учебных действий. 
При формировании познавательных УУД необходимо давать 
обучающимся соответствующие задания. Задачи могут быть следующих 
видов: 
 задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 
 задачи и проекты для проведения эмпирического исследования; 
 задачи и проекты для проведения теоретического исследования; 
 задачи на смысловое чтение; 
 задачи на сравнение и оценивание. 
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ГЛАВА 2. Формирование познавательных универсальных учебных 
действий у обучающихся при изучении темы «Площадь» 
2.1. Логико-математический анализ темы «Площадь» 
Тема «Площадь» в школьном курсе математики является базовой 
темой. Данная тема изучается на протяжении всего курса математики. На 
усвоение темы «Площадь» в школьном курсе геометрии отводится 17 часов.  
Изучение темы происходит на двух уровнях: наглядно-эмпирическом 
(в начальной школе и 5-6 классах) и систематическом (в 7-9 классах в курсе 
планиметрии). Как пишет Г.Д. Глейзер, на разных этапах обучения 
необходимо стремиться «к развитию у учащихся интуиции, образного 
(пространственного и логического) мышления», но по мнению Т.Г. Ходот, 
необходимо двукратное изучение геометрии: один раз – на наглядном 
интуитивном уровне и второй раз – на строго логическом. 
В изучение данной темы входят следующие разделы: понятие площади; 
равновеликость фигур; площадь прямоугольника; площадь параллелограмма; 
площадь треугольника; формула Герона для площади треугольника; площадь 
трапеции; формулы для радиусов вписанной и описанной окружности 
треугольника; площади подобных фигур; площадь круга и его частей; 
площадь многоугольника; площадь правильного многоугольника; отношение 
площадей подобных фигур. 
Понятие площади фигур и её свойства изучаются с опорой на 
наглядные представления обучающихся и их жизненный опыт. В теме 
доказывается справедливость формулы для вычисления площади 
прямоугольника, на основе которого вводятся формулы площадей других 
фигур.  
Площади многоугольников и круга изучаются в 9 классе. Вычисление 
площадей многоугольников и круга является составной частью решения 
задач на многогранники и тела вращения в курсе стереометрии. Поэтому при 
изучении данной темы основное внимание уделяется формированию 
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практических навыков вычисления площадей плоских фигур в ходе решения 
соответствующих задач. 
Основными понятиями темы являются: 
Многоугольник - замкнутая ломаная вместе с частью плоскости, 
ограниченной ею. 
Площадь — это число, показывающее, из скольких единиц площади 
составляется эта фигура (за единицу площади берется квадрат, сторона 
которого равна единице длины). 
Равновеликие фигуры - плоские фигуры с одинаковыми площадями. 
Основные свойства: 
Основные свойства площадей: 
Свойство 1. Равные многоугольники имеют равные площади. 
Свойство 2. Пусть многоугольник разрезан линиями на отдельные много-
угольники, у которых общими являются точки сторон, тогда площадь исход-
ного многоугольника равна сумме площадей этих многоугольников. 
Свойство 3. Площадь квадрата равна квадрату его стороны.  
Свойство 4. Отношение площадей подобных фигур равно квадрату 
коэффициента подобия. 
Основные свойства площадей треугольника: 
1. Если вершину треугольника передвигать по прямой, параллельной 
основанию, то площадь при этом не измениться. 
2. Если два треугольника имеют одинаковые высоты, то отношение их 
площадей равно отношению длин оснований (сторон, на которые 
опущены эти высоты).   
3. Если два треугольника имеют общий угол, то их площади относятся как 
произведение сторон, заключающих этот угол.  
4. Отношение площадей подобных треугольников равны квадрату 
коэффициента подобия. 
5. Медиана треугольника делит его на две равновеликие части. 
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6. Медианы треугольника делят его на три равновеликие части.  






 Площадь прямоугольника: 𝑆 = 𝑎𝑏. 
 Площадь квадрата: 𝑆 = 𝑎2. 
 Площадь круга: 𝑆 = 𝜋𝑅2. 
 Площадь ромба: 𝑆 = 𝑎2 sin 𝛼; 𝑆 = 𝑎ℎ . 
 Площадь треугольника: 𝑆 =
1
2




 Площадь параллелограмма: 𝑆 = 𝑎𝑏 sin 𝛼 ; 𝑆 = 𝑎ℎ𝑎. 




Тема «Площадь» изучается на протяжении всего курса геометрии с 7-9 
класс. При изучении данной темы у обучающихся могут быть развиты 
следующие познавательные учебные действия: формулирование 
познавательной цели, выбор наиболее эффективного способа решения 
задачи, моделирование, анализ объекта с целью выявления признаков, 
умение сравнивать объекты, доказательство.   
Далее в данной работе представлена система задач с учётом данного 
логико-математического анализа, а также направленных на каждое 
универсальное учебное действие, представленных в впервой главе данной 
работы. 
Для создания системы заданий, направленных на формирование 
познавательных учебных действий по теме «Площадь», необходимо 
рассмотреть понятие системы задач и требования к ней. 
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2.2. Требования к системе задач, направленной на формирование 
познавательных универсальных учебных действий 
Система задач – это совокупность задач, находящихся во взаимосвязи 
друг с другом и выполняющих определенные дидактические функции в 
процессе обучения.  
Каждая система задач разрабатывается для одной темы и удовлетворяет 
следующим требованиям: 
1. Полнота, т.е. данная система должна раскрывать содержание всей темы, а 
именно она должна содержать в себе все изучаемые понятия темы. 
2. Наличие ключевых задач, т.е. задач, которые подводят к решению других 
задач данной темы. 
3. Связность, т.е. система задач должна включать последовательность 
уровней, а именно от подготовительных задач до обобщённых. 
4. Возрастание трудности, т.е. первая задача системы является 
элементарной, следующие же должны быть сложнее предыдущей. 
5. Целевая ориентация, т.е. для каждой задачи определено место и 
назначения в блоке уроков. 
6. Целевая достаточность. Система задач должна иметь оптимальное 
количество задач для достижения поставленной цели. 
7. Задачи системы должны выполнять следующие функции: обучающую, 
развивающую, воспитательную, мотивационно-аксиологическую, 
прогностическую, интегративную, рефлексивную. 
8. В систему необходимо включать задачи на применение и развитие 
различных форм учебной деятельности обучающихся, а именно учебно-
познавательной, учебно-поисковой, учебно-исследовательской. 
Так как в данной работе система задач направлена на формирование 
познавательных универсальных учебных действий, то следует ко всем 
вышеперечисленным требованиям добавить следующее требование: 
9. Направленность каждой задачи на формирование одного или нескольких 
компонентов познавательных универсальных учебных действий. 
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Все вышеперечисленные требования являются необходимыми 
условиями и должны быть выполнены при конструировании любой системы 
задач. 
Как уже было сказано в пункте 1.3 данной работы в систему задач, 
направленную на формирование познавательных универсальных учебных 
действий следует включать задания на поиск теоретических фактов, 
составление конспекта, на самостоятельное доказательство теорем или же 
свойств, решение задач, которые имеют несколько способов решения, задачи, 
направленные на анализ объектов и их сравнение. 
Для того чтобы сконструировать систему задач, должны быть 
выполнены следующие четыре этапа. 
1 этап. Теоретический этап. 
На данном этапе должна быть выделена совокупность основных знаний 
и умений, сформированных в процессе изучения темы. Должны быть 
установлены взаимосвязи между понятиями внутри темы, а также связь темы 
с другими школьными предметами. Также на данном этапе происходит 
постановка целей и задач данной темы и её подтем. 
2  этап. Отборочный этап. 
На данном этапе в соответствии с определенными на прошлом этапе 
целями, задачами и взаимосвязями происходит отбор подходящих задач. 
Берутся как готовые задачи, но скорректированные под необходимые цели, а 
также придуманные учителем. 
3 этап. Структурирующий этап. 
Данный этап подразумевает установление взаимосвязей между 
отобранными задачами. А также в соответствии с взаимосвязями и типами 
уроков выбирается метод конструирования системы задач. 
4 этап.  Констатирующий этап. 
На конструирующем этапе производится проверка удовлетворения 
системы задач требованиям. 
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Целью системы задач, разработанной в рамках данной работы, является 
формирование у обучающихся познавательных универсальных учебных 
действий при изучении темы «Площадь». 
При конструировании системы задач следует использовать 
аналогичные задачи. А также чтобы сформировать у обучающихся все 
компоненты познавательных универсальных учебных действий недостаточно 
использовать лишь одну задачу на формирование необходимого компонента 
универсальных учебных действий, необходимо несколько раз использовать 
задания на формирование необходимого умения. И в этом и помогают 
аналогичные задачи. 
Также при формировании познавательных универсальных учебных 
действий следует, по мимо требований к системе задач, учитывать проблемы, 
с которыми можно с толкнуться при формировании данных универсальных 
учебных действий. Самой основной и главной проблемой является 
отсутствие интереса, а также неумение учиться самостоятельно. В таблице 3 
представлены проблемы, возникающие при формировании конкретного 
компонента познавательных универсальных учебных действий. 
 Таблица 3 
Проблемы, возникающие при формировании познавательных УУД 
Компонент 
познавательных УУД 
Проблема, возникающая при формировании 
компонента 




в том числе с помощью 
компьютерных средств 
Не все обучающие умеют самостоятельно 
находить информацию по заданной теме, а 
также применять различные методы поиска, 





Лишь часть обучающихся могут решать задачи 
несколькими способами, а также 
самостоятельно определить более 
рациональный, подходящий для определённой 
задачи способ решения. 




из чувственной формы в 
модель, где выделены 
существенные 
характеристики объекта) 
модель, по заданным параметрам, 
перекодировать информацию, находить и 
исправлять ошибки уже в заданной модели, 
устанавливать соответствия, а также читать 
модель. 
Анализ объектов Не все обучающиеся могут правильно разделить 
объект на части и расположить получившиеся 
части в определенной последовательности. 
Синтез Не все обучающиеся умеют находить общее 
основание, по которому можно объединить 
объекты в группы, классы, подгруппы. 
Классификация объектов Не умение находить сходства и различия 




Не все обучающиеся умеют устанавливать 




Не все обучающиеся могут приводить цепочки 
рассуждений. 
Доказательство Не каждый обучающийся понимает этапы 
доказательства и его построение, а также 
недостаточность необходимых для 
доказательства теоретических знаний. 
Анализируя содержание данной таблицы, можно сделать вывод о том, 
что следует составлять систему задач учитывая не только требования к ней, 
но и проблеме, которые возникают при формировании каждого компонента 
познавательных универсальных учебных действий. 
Разработанная система задач включает в себя задачи по следующим 
темам: «Площадь квадрата и прямоугольника», «Площадь параллелограмма и 
ромба», «Площадь треугольника», «Площадь трапеции». 
2.3. Система задач по теме «Площадь». 
Площадь квадрата и прямоугольника 
Задача 1: Используя учебник, а также различную литературу и 
интернет - ресурсы найти информацию о квадрате и прямоугольнике, а также 
составить конспект по теме «Площадь квадрата и прямоугольника». 
Выполнение данного задания позволяет сформировать у обучающихся 
такое познавательное универсальное учебное действие, как поиск и 
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выделение необходимой информации; применение методов 
информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств.  
Перед тем как обучающимся дать данное задание необходимо пояснить 
что такое конспект и его правила оформления. Также стоит ознакомить 
обучающихся с различными поисковыми системами и методами поиска 
информации. 
Критерии оценивания данной задачи, следующие: 
 конспект выполнен, если все понятия темы раскрыты, присутствуют все 
формулы и использовано несколько источников. Также в данном случае 
можно говорить о том, что у обучающегося такое познавательное 
универсальное учебное действие как поиск информации, применение 
различных методов поиска и выделения необходимой информации 
сформировано;  
 конспект выполнен, но имеются недочеты. Недочеты могут быть связаны 
как с неправильно найденной информацией, некорректном оформлении 
конспекта, так и с использованием лишь одного источника информации. В 
данном случае можно говорить, что у обучающегося познавательное 
универсальное учебное действие, связанное с поиском информации 
сформированное в недостаточной степени; 
 конспект не выполнен, если конспект не сделан или же в конспекте много 
неверной терминологии и формул. В данной ситуации у обучающегося 
данное познавательное универсальное учебное действие сформировано не 
было. 
Задача 2: Фигура, изображенная на рисунке 1, состоит из 12 
одинаковых квадратов. Перечертите данную фигуру в тетрадь и разделите ее 
на четыре равные по площади и по форме части. 
Данное задание направлено на формирование такого познавательного 
универсального учебного действия как синтез и сравнение объектов по 
площади. Умение синтезировать, то есть разделять целое на части в данной 
задаче прослеживается в явном виде. Умение сравнивать объекты 
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прослеживается на этапе сравнения площадей полученных фигур. Так как 
уже в условии задачи требуется разделить фигуру.  
Критерии для оценивания данной задачи следующие: 
 задача решена верна. То есть разделение выполнено верно и площади 
полученных при разделении фигур равны. В данном случае можно говорить 
о сформированности у обучающегося такого познавательного умения как 
умение синтезировать и разделять целое на части, а также об умении 
сравнивать объекты; 
 задача решена неверно. Т.е. разделение выполнено, но полученные фигуры 
не равны по площади или же задача не решена. В данном случае 
познавательные универсальные учебные действия не сформированы. 
Задача 3: Используя данные ниже фигуры (рисунок 2) составить 
квадрат с площадью равной 16 см2 (размерность клетки 1×1 см.). 
Данная задача, как и предыдущая задача 2, направлена на 
формирование такого компонента познавательных универсальных учебных 
действий как синтез и сравнение объектов. Умение синтезировать, а именно 
соединение частей в одно целое формируется на этапе соединения фигур в 
квадрат так, чтобы площадь полученного квадрата была равна 16 см2. 
Критерии для оценивания данной задачи следующие: 
 задача решена верно. Т.е. соединение фигур в квадрат выполнено верно и 
площадь полученного квадрата равна 16 см2. В данном случае можно 
говорить о сформированности у обучающегося таких познавательных умений 
как умение синтезировать, а также умение сравнивать объекты; 
 задача решена, но частично. То есть в задаче допущена вычислительная 
ошибка. В данном случае можно говорить о сформированности у 
обучающегося таких познавательных умений как умение синтезировать и 
сравнивать объекты. 
 задача решена неверно. Т.е. соединение фигур выполнено неверно и 
квадрат не был получен. В данном случае данное познавательное 
универсальное учебное действие не сформировано. 
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Задача 4: По описанию двух фигур выяснить являются ли данные 
фигуры равными по площади. 
Фигура 1 Фигура 2 
 все углы прямые; 
 данную фигуру можно разделить на 4 
равных треугольника всего лишь двумя 
прямыми; 
 стороны данной фигуры равны 4 и 4. 
 диагонали данной фигуры делят ее углы 
пополам; 
 диагонали данной фигуры точкой 
пересечения делятся пополам; 
 стороны данной фигуры равны 8 и 2. 
При выполнении данного задания у обучающихся формируется такой 
компонент познавательных универсальных учебных действий как умение 
выделять необходимую информацию, умение сравнивать объекты. Умение 
сравнивать объекты формируется на этапе сравнения формы потолка, пола, 
стен с прямоугольником, а также сравнивание потолка и пола и установление 
что они равны и их площади равны. 
Критерии для оценивания данной задачи следующие: 
 задача решена верно в том случае если все вычисления проведены 
правильно и установлено что площади потолка и пола равны,  
 задача решена, но частично. То есть в задаче допущена вычислительная 
ошибка, связанная с неверным применением формулы. В данном случае 
можно говорить о сформированности у обучающегося таких познавательных 
умений как умение сравнивать объекты. 
 задача решена неверно. Т.е. фигуры определены неверно и результат не 
получен. В данном случае данное познавательное универсальное учебное 
действие не сформировано. 
Задача 5: Родители собрались делать ремонт в комнате и попросили вас 
помочь рассчитать сколько материала необходимо.  
а) Для начала они хотят сделать потолок, вам нужно рассчитать сколько 
потолочной плитки вам нужно если размер комнаты 5м × 3м.  
б) Далее родители начнут клеить обои, вам нужно рассчитать сколько обоев 
нужно, если высота комнаты 3м. А также на одной из стен расположена 
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дверь размером 1м × 2м, а на другой расположено окно размерностью 2м 
× 1,5м. 
в) Также в комнате нужно постелить линолеум, рассчитайте сколько 
линолеума нужно. 
Все ответы дать в кв. м. 
При выполнении данного задания у обучающихся формируется такой 
компонент познавательных универсальных учебных действий как умение 
выделять необходимую информацию, а также анализ объектов. Умение 
выделять необходимую информацию формируется при прочтении 
обучающимися условия задачи и выделение (выписывание) необходимых для 
решения задачи компонентов (размер комнаты, стен, пола, потолка, окна, 
двери). Умение анализировать объекты заключается в сравнении плоскости 
пола, потолка, стен, окон, двери с изученными в данной теме фигурами, а 
именно прямоугольником и квадратом, а также нахождением плоскостей с 
одинаковой площадью, для упрощения решения. 
Критерии для оценивания данной задачи следующие: 
 задача решена верно, в том случае если обучающийся правильно произвел 
все вычисления, а также установил, что площади пола и потолка равны. В 
данном случае стоит сказать о сформированности у обучающегося таких 
компонентов познавательных универсальных учебных действий как 
выделение необходимой информации и анализ объектов. 
 задача решена, но частично. То есть все вычисление произведены верно, 
но обучающийся не заметил и не установил равенство площадей пола, и стен, 
а также при подсчете необходимого количества обоев не учел того, что на 
двух стенах расположены дверь и окно. В данном случае компоненты 
познавательных универсальных действий, на которые направлена данная 
задача, сформированы на недостаточном уровне. 
 задача решена неверно. Присутствует множество вычислительных ошибок, 
обучающийся неверно выделил необходимую информацию из условия 
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задачи. В данном случаю данные компоненты познавательных 
универсальных учебных действий не сформированы. 
 
Площадь параллелограмма и ромба 
Задача 1: Используя учебник, а также различную литературу и 
интернет - ресурсы найти информацию о параллелограмме и ромбе, а также 
составить конспект по теме «Площадь параллелограмма и ромба». 
Выполнение данного задания позволяет сформировать у обучающихся 
такое познавательное универсальное учебное действие, как поиск и 
выделение необходимой информации; применение методов 
информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств.  
Перед тем как обучающимся дать данное задание необходимо пояснить 
что такое конспект и его правила оформления. Также стоит ознакомить 
обучающихся с различными поисковыми системами и методами поиска 
информации. 
Критерии оценивания данной задачи, следующие: 
 конспект выполнен, если все понятия темы раскрыты, присутствуют все 
формулы и использовано несколько источников. Также в данном случае 
можно говорить о том, что у обучающегося такое познавательное 
универсальное учебное действие как поиск информации, применение 
различных методов поиска и выделения необходимой информации 
сформировано;  
 конспект выполнен, но имеются недочеты. Недочеты могут быть связаны 
как с неправильно найденной информацией, некорректном оформлении 
конспекта, так и с использованием лишь одного источника информации. В 
данном случае можно говорить, что у обучающегося познавательное 
универсальное учебное действие, связанное с поиском информации 
сформированное в недостаточной степени; 
 конспект не выполнен, если конспект не сделан или же в конспекте много 
неверной терминологии и формул. В данной ситуации у обучающегося 
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данное познавательное универсальное учебное действие сформировано не 
было. 
Задача 2. Найти ошибку в решении следующих задач. Записать верное 
решение. 
1. Найдите площадь ромба если его диагонали равны 7 и 14. 
Решение:  
Найдём стороны ромба, так как диагонали делят ромб на 4 равных 
между собой треугольника, то тогда сторона ромба равна 7.  
Используя формулу для нахождения площади ромба получим: 
𝑆 = 𝑎2 = 72 = 49 
Ответ: 49 
2. Найдите площадь параллелограмма, если основание параллелограмма 
равно 15, а высота 12. 
Решение: 





∙ 12 ∙ 15 = 90 
Ответ: 90 
Данное задание направленно на формирование такого компонента 
познавательных универсальных учебных действий как моделирование, а 
именно нахождение ошибки в модели.  
Критерии для оценивания данного задания следующие: 
 задача решена верно, если найдена ошибка и приведено верное решение. В 
данном случае умение находить ошибки в заданной модели сформировано; 
 задача решена, но присутствуют недочеты. Недочеты могут быть связаны с 
неверным решением или с вычислительной ошибкой. В данном случае 
можно говорить о сформированности такого компонента познавательных 




 задача не решена и данное познавательное универсальное учебное 
действие не сформировано в том случае, если ошибка не найдена, а задача 
имеет неверное решение. 
Задача 3. Доказать, что площадь параллелограмма 𝑃𝑁𝑀𝐾 равна 58 см2, 
вершины которого являются серединами сторон параллелограмма 𝐴𝐵𝐶𝐷 с 
площадью равной 116 см2. 
Данная задача направленна на формирование таких познавательных 
универсальных учебных действий как умение приводить доказательство, а 
также умение строить цепочку логических рассуждений.  
Критерии для оценивания данной задачи следующие: 
 задача решена верно, если цепочка рассуждений логична, доказательство 
приведено, с обоснованием всех теоретических знаний. В данном случае у 
обучающегося сформировано умение строить логические цепочки 
рассуждений и приводить доказательство со всеми обоснованиями; 
 задача решена, но присутствуют неточности. Неточности могут быть 
связаны как с неправильно приведёнными обоснованиями при 
доказательстве, а также с неверно построенной цепочкой логических 
рассуждений. В данном случае у обучающихся один из компонентов 
познавательных универсальных учебных действий не сформирован, или же 
сформирован на недостаточном уровне; 
 задача решена неверно или не решена совсем. В данном случае оба 
компонента познавательных универсальных учебных действий, связанных с 
данной задачей не сформированы. 
Задача 4. Доказать, что площадь ромба равна половине произведения 
диагоналей. 
Данная задача, как и предыдущая направлена на формирование таких 
познавательных универсальных учебных действий как умение приводить 
доказательство и строить цепочку логических рассуждений. 
Критерии для оценивания данной задачи такие же как и в предыдущей: 
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 задача решена верно, если цепочка рассуждений логична, доказательство 
приведено, с обоснованием всех теоретических знаний. В данном случае у 
обучающегося сформировано умение строить логические цепочки 
рассуждений и приводить доказательство со всеми обоснованиями; 
 задача решена, но присутствуют неточности. Неточности могут быть 
связаны как с неправильно приведёнными обоснованиями при 
доказательстве, а также с неверно построенной цепочкой логических 
рассуждений. В данном случае у обучающихся один из компонентов 
познавательных универсальных учебных действий не сформирован, или же 
сформирован на недостаточном уровне; 
 задача решена неверно или не решена совсем. В данном случае оба 
компонента познавательных универсальных учебных действий, связанных с 
данной задачей не сформированы. 
Площадь треугольника 
Задача 1. Используя учебник, а также различную литературу и 
интернет - ресурсы найти информацию о треугольнике, а также составить 
конспект по теме «Площадь треугольника» и выписать все формулы для 
вычисления площади треугольника. 
Выполнение данного задания позволяет сформировать у обучающихся 
такое познавательное универсальное учебное действие, как поиск и 
выделение необходимой информации; применение методов 
информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств.  
Перед тем как обучающимся дать данное задание необходимо пояснить 
что такое конспект и его правила оформления. Также стоит ознакомить 
обучающихся с различными поисковыми системами и методами поиска 
информации. 
Критерии оценивания данной задачи, следующие: 
 конспект выполнен, если все понятия темы раскрыты, присутствуют все 
формулы и использовано несколько источников. Также в данном случае 
можно говорить о том, что у обучающегося такое познавательное 
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универсальное учебное действие как поиск информации, применение 
различных методов поиска и выделения необходимой информации 
сформировано;  
 конспект выполнен, но имеются недочеты. Недочеты могут быть связаны 
как с неправильно найденной информацией, некорректном оформлении 
конспекта, так и с использованием лишь одного источника информации. В 
данном случае можно говорить, что у обучающегося познавательное 
универсальное учебное действие, связанное с поиском информации 
сформированное в недостаточной степени; 
 конспект не выполнен, если конспект не сделан или же в конспекте много 
неверной терминологии и формул. В данной ситуации у обучающегося 
данное познавательное универсальное учебное действие сформировано не 
было. 
Задание 2. Используя приведённую ниже таблицу выполнить задания 









sin   синус 
d диагональ 
V объем 
а) Перевести следующие слова на язык математических символов, а 
математические символы в слова. 
1) периметр; 2) =; 3) синус; 4) S; 5) ║; 6) треугольник. 
б) Преобразуйте дано задачи и рисунок к ней из символов в слова. А 





AB = 5см. 
BAC = 15 ֯ 
Найти: 
SABC. 
Данная задача направлена на формирование такого компонента 
познавательных универсальных учебных действий как моделирование, а 
именно перекодирование элементов модели. Данный компонент 
познавательных УУД формируется при переводе слов в математические 
символы и наоборот.  
Критерии для оценивания задачи, следующие: 
 задача решена верно, если обучающийся выполнил перевод из 
математических символов в слова и наоборот правильно, были выполнены 
оба пункта задачи. В данном случае компонент познавательного 
универсального учебного действия, на который направлена задача у 
обучающегося успешно сформирован; 
 задача решена не полностью или имеются ошибки. Если обучающийся 
выполнил не все пункты задачи или же допустил ошибки при переводе. В 
данном случае универсальное учебное действие было сформированное не 
полностью; 
 задача не решена, а значит познавательное универсально учебное 
действие, связанное с перекодированием элементов модели у 
обучающегося не сформировано. 
Задача 3. Привести обоснование как изменится площадь треугольника, 
изображенного на рисунке 3 при увеличении периметра на 4; при 
уменьшении высоты в двое и при увеличении угла при основании на 20 ֯. 
Данная задача направлена на формирование такого компонента 
познавательных универсальных учебных действий как установление 
причинно-следственных связей, так как обучающимся необходимо 




Критерии для оценивания данной задачи следующие: 
 задача решена верно, если при решении задачи приведены все объяснения 
и обучающийся для нахождения площади пользуется различными 
формулами. В данном случае у обучающегося познавательное универсальное 
действие, направленное на установление причинно-следственных связей 
сформировано; 
 задаче решена, но присутствуют недочеты. Недочеты могут быть связаны 
с ошибками в обосновании или вычислительными ошибками, а также с 
использованием лишь одной формулы для вычисления площади. В данном 
случае компонент познавательных универсальных учебных действий, на 
который направлен данная задача сформирован частично; 
 задача решена неверно, если в задаче отсутствуют или неверные 
обоснования, а приведены только вычисления. В данном случае умение 
устанавливать причинно-следственные связи у обучающегося не 
сформировано. 
Задача 4. Вычислить площадь многоугольника, изображенного на 
рисунке 4, если AB = 5, BC = 4, CD = 6, DE = 9, EA = 8 
Замечание: площадь данного многоугольника необходимо вычислять 
разделением его на несколько треугольников и вычислением их площадей. 
Для того чтобы получить искомую лощадь многоугольника необходимо 
сложить полученные площади треугольников.  
Данная задача направлена на формирование такого компонента 
познавательных универсальных учебных как синтез, так как при вычислении 
площади многоугольника обучающемуся необходимо разделить фигуру на 
несколько треугольников.  
Критерии для оценивания данной задачи следующие: 
 задача решена верно, если обучающийся получил верный результат. В 




 задача не решена, если обучающийся выполнил не верное разделение. В 
данном случае у обучающегося такое познавательное универсальное учебное 
действие как умение синтезировать не сформировано. 
Задача 5. Биссектриса, медиана и высота некоторого треугольника, 
проведённые из разных вершин, пересекаются в одной точке и делят данный 
треугольник на шесть треугольников. Площади трёх закрашенных 
треугольников равны. Доказать, что треугольник равносторонний. 
Данная задача направленна на формирование таких познавательных 
универсальных учебных действий как умение приводить доказательство.  
Критерии для оценивания данной задачи следующие: 
 задача решена верно, если доказательство приведено, с обоснованием всех 
теоретических знаний. В данном случае у обучающегося сформировано 
умение приводить доказательство со всеми обоснованиями; 
 задача решена, но присутствуют неточности. Неточности могут быть 
связаны как с неправильно приведёнными обоснованиями при 
доказательстве. В данном случае у обучающихся данный компонент 
познавательных универсальных учебных действий не сформирован, или же 
сформирован на недостаточном уровне; 
 задача решена неверно или не решена совсем. В данном случае такой 
компонент познавательных универсальных учебных действий, как умение 
приводить доказательство не сформирован. 
Задача 6. В треугольнике АВС на стороне ВС выбрана точка D так, что 
BD:DC=1:2. Медиана СЕ пересекает отрезок AD в точке F. Проанализировать 
какую часть площади треугольника АВС составляет площадь треугольника 
AEF. 
Данная задача направлена на формирование такого компонента 
познавательных универсальных учебных действий как умение проводить 
анализ. Анализ в данной задаче заключается в том, чтобы обучающийся 




Критерии для оценивания данной задачи следующие: 
 задача решена верно, если обучающийся выполнил анализ и получил 
верный результат. В данном случае умение анализировать у обучающихся 
сформировано; 
 задача не решена, если обучающийся не решил задачу ил же в задаче 
множество ошибок. В данном случае познавательное универсальное учебное 
действие, на которое направлена данная задача не сформировано. 
Площадь трапеции 
Задача 1. Используя учебник, а также различную литературу и 
интернет - ресурсы найти информацию о треугольнике, а также составить 
конспект по теме «Площадь треугольника» и выписать все формулы для 
вычисления площади треугольника. 
Выполнение данного задания позволяет сформировать у обучающихся 
такое познавательное универсальное учебное действие, как поиск и 
выделение необходимой информации; применение методов 
информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств.  
Критерии оценивания данной задачи, следующие: 
 конспект выполнен, если все понятия темы раскрыты, присутствуют все 
формулы и использовано несколько источников. Также в данном случае 
можно говорить о том, что у обучающегося такое познавательное 
универсальное учебное действие как поиск информации, применение 
различных методов поиска и выделения необходимой информации 
сформировано;  
 конспект выполнен, но имеются недочеты. Недочеты могут быть связаны 
как с неправильно найденной информацией, некорректном оформлении 
конспекта, так и с использованием лишь одного источника информации. В 
данном случае можно говорить, что у обучающегося познавательное 
универсальное учебное действие, связанное с поиском информации 
сформированное в недостаточной степени; 
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 конспект не выполнен, если конспект не сделан или же в конспекте много 
неверной терминологии и формул. В данной ситуации у обучающегося 
данное познавательное универсальное учебное действие сформировано не 
было. 
Задача 2. Выяснить являются ли следующие трапеции, изображенные 
на рисунке 6, равновеликими.  
Замечание: равновеликими называют фигуры, которые имеют равные 
площади. 
Данная задача направлена на формирование такого компонента 
познавательных универсальных учебных действий как умение 
классифицировать объекты. Для решения данной задачи необходимо 
вычислить площади всех трапеций, представленных на рисунке, а затем 
сравнить полученные площади. Поэтому при решении данной задачи у 
обучающихся формируется умение сравнивать объекты. 
 задача решена верно, если обучающийся выполнил сравнение и получил 
верный результат. В данном случае умение анализировать у обучающихся 
сформировано; 
 задача не решена, если обучающийся не решил задачу ил же в задаче 
множество ошибок. В данном случае познавательное универсальное учебное 
действие, на которое направлена данная задача не сформировано. 
Задача 3. Указать какие из утверждений являются неверными, 
привести обоснование. 
1. Площадь трапеции равна произведению основания на высоту. 
2. Трапеции являются равновелики, если их площади равны. 
3. Площадь трапеции равна полусумме оснований на высоту. 
4. Площадь прямоугольной трапеции равна произведению сторон, 
образующих прямой угол. 
Данное задание направлено на формирование такого компонента 
познавательных универсальных действий как установление причинно-
следственных связей, а также построение логической цепочки рассуждений, 
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так как при решении задания обучающимся для начала необходимо выяснить 
какие из суждений неверны, а затем построить обоснование почему данные 
суждения неверны. 
 задача решена верно, если обучающийся выделил суждения которые 
неверны, а также привел подробное обоснование. В данном случае умение 
устанавливать причинно-следственные связи и приводить цепочку 
логических рассуждений у обучающихся сформировано; 
 задача не решена, если обучающийся не решил задачу ил же в задаче 
множество ошибок. В данном случае познавательное универсальное учебное 
действие, на которое направлена данная задача не сформировано. 
Задача 4. Необходимо огородить участок, который имеет вид трапеции.  
а) вычислить площадь данного участка; 
б) рассчитать сколько досок необходимо для ограждения территории 
участка. (ширина доски 30 см) 
При выполнении данного задания у обучающихся формируется такой 
компонент познавательных универсальных учебных действий как умение 
выделять необходимую информацию, а также анализ объектов. Умение 
выделять необходимую информацию формируется при прочтении 
обучающимися условия задачи и выделение (выписывание) необходимых для 
решения задачи компонентов.  
Критерии для оценивания данной задачи следующие: 
 задача решена верно, в том случае если обучающийся правильно произвел 
все вычисления площади участка, а также верно рассчитал количество досок, 
необходимых для постройки забора. В данном случае стоит сказать о 
сформированности у обучающегося таких компонентов познавательных 
универсальных учебных действий как выделение необходимой информации 
и анализ объектов. 
 задача решена неверно. Присутствует множество вычислительных ошибок, 
обучающийся неверно выделил необходимую информацию из условия 
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задачи. В данном случаю данные компоненты познавательных 
универсальных учебных действий не сформированы. 
При составлении данной системы задач были учтены все необходимые 
требования и этапы, предъявляемые к системам задач, направленным на 
формирование познавательных универсальных учебных действий. При 
составлении системы были учтены все компоненты познавательных 
универсальных учебных действий. Каждая задача системы, направлена на 
один или два компонента познавательных универсальных учебных действий.  
Таким образом можно сделать вывод о том, что при решении задач 
данной системы у обучающихся будут сформированы все составляющие 




Выводы к главе 2 
С учетом всех требований, описанных в главе, была составлены 
система задач, которая способствует формированию у обучающихся 
познавательных универсальных учебных действий. Данная система была 
разработана на примере темы «Площадь».  
Для составления системы задач, был проведён логико-математический 
анализ темы «Площадь», в ходе которого были выбраны темы для системы 
задач. В систему задач вошли следующие темы: «Площадь квадрата и 
прямоугольника», «Площадь параллелограмма и ромба», «Площадь 
треугольника», «Площадь трапеции». 
Также при составлении задач были учтены проблемы, с которыми 
обучающиеся сталкиваются при решении различных типов задач, которые в 
свою очередь направлены на формирование различных компонентов 
познавательных универсальных учебных действий.  
Таким образом можно сделать вывод о том, что при решении задач 
данной системы у обучающихся будут сформированы все составляющие 





Согласно ФГОС основного общего образования одной из важнейших 
задач школы является формирование универсальных учебных действий, 
которые заключаются в умении обучающегося учиться, в его способности к 
саморазвитию и самосовершенствованию. Одним из видов универсальных 
учебных действий являются познавательные универсальные учебные 
действия. 
Учитывая ФГОС ООО при изучении математики должны быть 
достигнуты следующие результаты: формирование представлений о 
математике как о методе познания действительности, позволяющем 
описывать и изучать реальные процессы и явления; формирование 
систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о 
простейших пространственных телах. 
В данной работе была рассмотрена проблема формирования 
познавательных универсальных учебных действий у обучающихся в 
процессе изучения темы «Площадь». 
В ходе работы был проведён анализ учебно-методической литературы 
по данной проблеме, а также составлена система задач по теме «Площадь», 
направленных на формирование познавательных универсальных учебных 
действий.  
Целью данной работы является разработка данной системы задач по 
теме «Площадь», направленных на формирование познавательных 
универсальных учебных действий у обучающихся. 
Для достижения данной цели были решены следующие задачи: 
1. Проанализировать учебно-методическую литературу и интернет 
ресурсы, посвящённые проблеме формирования познавательных 
универсальных учебных действий у обучающихся в процессе изучения 
темы «Площадь». 




3. Изучить структуру познавательных универсальных учебных действий.  
4. Провести логико-математический анализ темы «Площади». 
5. Выделить требования к системе задач, направленных на формирование 
познавательных универсальных учебных действий. 
6. Разработать систему заданий по теме «Площадь», направленных на 
формирование познавательных УУД. 
Таким образом, все поставленные задачи были выполнены, а цель 
достигнута. В работе были выдвинуты требования к системе задач, и с 
учетом данных требований была составлена система задач по теме 
«Площадь», которая позволяет сформировать у обучающихся все указанные 
в работе компоненты познавательных универсальных учебных действий. 
  
